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  また、同学科では、2015 年度より、海外短期フィールドワークを実 




















































№ 大学名 学部名 学科名 
1 大妻女子大学 家政学部 児童学科 
2 共立女子大学 家政学部 児童学科 
3 白百合女子大学 人間総合学部 初等教育学科 
4 創価大学 教育学部 児童教育学科 
5 高千穂大学 人間科学部 児童・教育系科目 
6 玉川大学 教育学部 乳幼児発達学科 
7 帝京大学 教育学部 初等教育学科 
8 帝京平成大学 現代ライフ学部 児童学科 
9 東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 
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10 東京家政大学 家政学部 児童学科、児童教育学科 
11 東京都市大学 人間科学部 児童学科 
12 東京福祉大学 社会福祉学部 保育児童学科 
13 文京学院大学 人間学部 児童発達学科 
14 武蔵野大学 教育学部 児童教育学科 
15 目白大学 人間学部 児童教育学科 
16 鎌倉女子大学 児童学部 児童学科 
17 相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 
18 十文字学園女子大学 人間生活学部 児童教育学科 
19 聖学院大学 人間福祉学部 児童学科 
20 同 同 こども心理学科 
21 川村学園女子大学 教育学部 幼児教育学科 
22 同 同 児童教育学科 
23 聖徳大学 児童学部 児童学科 
24 田園調布学園大学 子ども未来学部 子ども未来学科 
25 学習院大学 文学部 教育学科 
26 共立女子大学 家政学部 児童学科 
27 國學院大學 人間開発学部 初等教育学科 
28 実践女子大学 生活科学部 生活文化学科 
29 昭和女子大学 人間社会学部 初等教育学科 
30 白梅学園大学 子ども学部 子ども学科 
31 聖心女子大学  文学部  教育学科 
32 創価大学  教育学部  児童教育学科 
33 大東文化大学  文学部  教育学科 
34 帝京科学大学  こども学部  児童教育学科 
35 東京純心女子大学  現代文化学部  こども文化学科 
36 東京成徳大学  子ども学部  子ども学科 
37 東京未来大学  こども心理学部  こども心理学科 
38 東洋大学  文学部第一部  教育学科 
39 日本女子大学  家政学部  児童学科 





41 日本体育大学  児童スポーツ教育学部  児童スポーツ教育学科 
 42 明治学院大学  心理学部  教育発達学科 
43 立正大学  社会福祉学部  子ども教育福祉学科 
44 早稲田大学  教育学部  教育学科 
45 文教大学 教育学部 学校教育課程 






































































































2）公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（以下 B&G 
財団）との協定の締結 





B&G 財団）は、モーターボート競走法（1951 年 6 月施行、法律第 242



























































    






































Resuscitation) ＝ 心 肺 蘇 生 法 ” と “ AED(Automated External 
Defibrillator)＝自動体外式除細動器”の器材を使って使用法の練習を
カリキュラム 2015（平成 27）年度 2016（平成 28）年度 
FWⅠ（１年生） ２３名 ２１名 
FWⅡ（２年生） ３４名 － 







































































とから、陸上で思わぬ事故等に対応するための CPR や AED は元より、
水辺に出た際の安全知識や技術を持つことで、学生が自分自身に自信


























行動面 精神面 これからの生かし方 
体育訓練 忍耐力・精神力・助け合い 辛いことがあっても耐える 




































































  2016 年度に実施した２名の FWⅢの業務内容は次の通りであった。 








































































































































  指導に当たったのは、昨年 FWⅡを受講した３年生４名（うち１名は





















































































1. 2016 年度 FWⅠのスケジュール 
日程・場所 主な実施内容 
2016 年 





7 月 18 日（月）・大正大学 ・BLS（CPR･AED）講習 
・ロープワーク実技 など 
7 月 25 日（月）・大正大学 ・集団行動法実習 
・水泳概論、水辺の安全教室等の説明な
ど 


























◎ＦＷ修了にあたり  など 
※備考：①アクアリーダー資格取得の実習時間は、大学で９時間、南三陸町で 16 時





































































































実習期間：2016 年 5 月 16 日～8 月 31 日 全 13 日間で実施 
回数・日程 実習内容 場所・勤務時間 
 










































第 4 回 
 
・水辺の安全教室実習 計８回実施 
 ・実習日 6 月 24 日（金） 
 ・実施校 江東区立第二辰巳小学
校  








第 5 回 
 
●A ・実習日 7 月 4 日（月） 
   ・実施校 豊島区立池袋小学校  
・対象  5・6 年生 
●B ・実習日 7 月 4 日（月） 
   ・実施校 葛飾区立川端小学校  









第 6 回 
 
 
●A ・実習日 7 月 7 日（木） 
   ・実施校 江東区立明治小学校 
   ・対象  6 年生、別途 教員
研修 
●B ・実習日 7 月 11 日（月） 
   ・実施校 江戸川区立一之江小
学校  









第 7 回 
 
●A ・実習日 7 月 11 日 
   ・実施校 江戸川区立一之江小
学校  
・対象  5 年生 
●B ・実習日 7 月 13 日（水） 
   ・実施校 豊島区立南池袋小学
校  









第 8 回 
 
 
●A ・実習日 7 月 19 日（火） 
   ・実施校 台東区立松葉小学校  
・対象  5・6 年生 
●B ・実習日 7 月 14 日（木） 










   ・対象  2・4・5年生 
 
 
第 9 回 
  
 
●A ・実習日  7 月 24 日（日） 
    ・事業 海はともだち！カヌー
体験ｉｎ葉山 
●B ・実習日 7 月 15 日（金） 
   ・実施校 墨田区立業平小学校  
・対象  2・5・6 年生 
場所：神奈川県 







第 10 回 
●A ・実施日  7 月 25 日（月） 
    ・事業補助 海はともだち！カ
ヌー体験ｉｎ葉山 
●B ・実施日  7 月 24 日（日） 



























  午後：水辺の安全学習指導 
●B 









































第 13 回 
 
●A・B 






実習時間：①A 13 日 103 時間、B 13 日 101 時間 





















































総務省統計局（2012-05-29）『統計 Today No.52 東日本大震災後の 
 我が国の総人口の動き－平成 23 年 10 月１日現在の人口推計結果 
から－』http://www.stat.go.jp/info/today/052.htm  
(2017-02-28) 
B＆G 財団 HP https://www.bgf.or.jp/  (2017-02-28) 
 
 
 
 
